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ΔT = 0, conditions MAN
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Inverse de la duree de migration δ (s-1)
(c) Conditions LAN
ΔT < 0
ΔT = 0, ν = 15
ΔT = 0, ν = 20
ΔT = 0, ν = 25
ΔT = 0, ν = 30
ΔT = 0, ν = 35




















Taux de service du serveur μ (s-1)
(d) Conditions LAN
ΔT < 0
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Taux de communication (s-1)
Serveur μ = 1000 s-1
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Nombre de migrations avant mise a jour
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(a) ν = 1s-1
Simulation  λ = 1
Modele  λ = 1
TS  λ = 1
Simulation  λ = 10
Modele  λ = 10
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(a) ν = 1s-1
20%
Simulation   λ = 1
Modele   λ = 1
Simulation   λ = 10
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(a) ν = 1s-1
10%
Simulation   λ = 1
Modele   λ = 1
Simulation   λ = 10












(b) ν = 10s-1
Simulation   λ = 1
Modele   λ = 1
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